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Abstrak




In the metapolicy, valuesis crusialproblemand cOlltroversial.Valuesincluded

























kehilangan basiskesadaranyang kokoh tentanghal-halyang utama dan
fundamental,misalnyakebenaran,kejujuran,keadilan,kebaikan,kemuliaan,
kehormatan,kepantasan,ketulusan,pengabdian,kesetiaan,persaudaraan,dankasih
sayangsebagaiakibat terlalu mementingkannilai keuntungan,kegunaan,
kemudahan,kesejahteraandankekuasaan.
















































ditetapkandan dilaksanakanoleh pemerintahyang mempunyaitujuanatau
berorientasipadatujuantertentudemikepentinganseluruhrakyat.





























dalam perumusan,implementasidan evaluasi kebijakan selalu dituntut
memperhatikanpelestarianlingkungandanhak asasimanusia.Di sampingitu,






































































































datang.Hal ini sebenarnyas ngatsesuaidengankonsep"ReinvetingGoverment"
yangdikemukakanoleh Osborn(1992). Dengandemikian,sekiranyanilai
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4. menghampirisemuakewajibandengansikapyangositif dan mendukung
komunikasiyangtembuka,kreativitas,pengabdian,danwelasasih;














































11. ketertibanemosionalpada pekerjaanyang ditunjukkandengansikap
menikmatikerja, l1)emulaipekerjaandenganpenuhsemangat,menyukai,. ",_.Jo
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